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Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yang bertujuan untuk
mrningkatkan pembelajaran guling depan melalui pendekatan bermain pada siswa
kelas IV.
Subyek penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri 2 Klapasawit Kabupaten
Purbalingga tahun ajaran 2011/2012 sejumlah 20 siswa yang terdiri dari 12 siswa
putra dan 8 siswa putri. Setting penelitian ini terdiri dari satu siklus. Teknik
pengumpulan data dilakukan menggunaknan lembar observasi pembelajaran,
catatan lapangan, serta penilaian ketrampilan anak yang dilakukan oleh
kolaborator. Teknik analisis data menggunakan kualitatif dan kuantitatif, untuk
analisis kuantitatif didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal yang ditentukan
oleh sekolah tersebut yaitu 70.
Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pembelajaran pada pertemuan
kedua masih ditemukan kekurangan 80% dan pada pertemuan ketiga sudah tidak
ditemukan kekurangan atau 100%. Mengenai hasil belajar guling depan siswa
pada pertemuan kedua yang sudah memperoleh nilai 70 keatas yaitu 4 atau 20%
dari 20 siswa, sedangkan yang memperoleh nilai 69 kebawah yaitu 16 atau 80%
dari 20 siswa, sedangkan di pertemuan ketiga tidak ditemukan kekurangan atau
sudah melebihi target yaitu 100%, sehingga penelitian tidak dilanjutkan.
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